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    作为一部自成体系的戏剧学著作，《戏剧艺术十五讲》呈现出以下特
点： 


























































































































    -------------------------------------------------------------
------------------- 
    [①] 董健：《话剧研究要补课》，《戏剧与时代》第 133 页，人民文
学出版社 2004 年版。 
    [②] 董健：《戏剧艺术十五讲·后记》第 417 页，北京大学出版社
2004 年版。 
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